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TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA LOKAKUULTA 1973 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR OKTOBER 1973
1 000 henkeä - 1 000 personer
1972 1973 1973
Lokakuu Syyskuu Lokakuu
Oktober September Oktober
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN................. . 2 157
Työlliset - Sysselsatta .................... 2 113
Työttömät - Arbetslösa................... , . 44
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN..........  1 263
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSALDER 3 420
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39
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Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 2P0 1.7
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 63.1 64„5
TYÖLLISET - SYSSELSATTA .................. . 2 113 2 188
Maatalous - Jordbruk ..........  326 334
Metsätalous • - Skogsbruk .........  60 51
Teollisuus - Industri ..........  572 582
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 128 132
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 60 59
Kauppa - Händel ...........  3^6 344
Liikenne - Samfärdsel ........  150 148
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
- Bank- och försäkringsverksamhet ........  78 87
Palvelukset - Tjänster ..........  423 451
Tuntematon - Okänd .............. -
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TYÖVOIMATILASTO 1974
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja lokakuulta 1973. 1 s.
Työtaistelut huhtikuussa 1973. 1 s.
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja marraskuulta 1973. 1 s.
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja joulukuulta ja keskim. 
v. 1973. 2 s.
Työtaistelut toukokuussa 1973. 1 s.
Työtaistelut kesäkuussa ja II neljänneksellä 1973. 4 s.
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja tammikuulta 1974. 1 s.
Työvoima-arvio vuodelle 1974. 7 s.
Työvoimat iedustelu, IV neljännes 1973 ja keskim. vuonna 1973 . 
17 s.
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja helmikuulta 1974. 1 s.
Työtaistelut heinäkuussa 1973. 1 s.
Työtaistelut elokuussa 1973. 1 's.
Työtaistelut syyskuussa ja III neljänneksellä 1973. 4 s.
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja maaliskuulta 1974. 1 s.
Työvoimatiedustelu 1973. 74 s.
Työtaistelut loka-, marras-, joulukuussa ja IV neljänneksellä 
'1973. 6 s,
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja huhtikuulta 1974. 1 s.
Työtaistelut 1973. 19 s.
Arvio työvoiman määrän kehityksestä vuoteen 1980. 25 s.
Työvoimatiedustelu, I neljännes 1974. 17 s.
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja toukokuulta 1974. 1 s.
Syksyllä 1972 ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden 
sijoittuminen työmarkkinoille. 48 s.
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja kesäkuulta 1974. 1 s.
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja heinäkuulta 1974. 1 s.
Työvoimatiedustelu, II neljännes 1974. 17 s.
Työtaistelut tammi-, helmi-, maaliskuussa ja I neljänneksellä 
1 974, 6 s .
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja elokuulta 1974. T s.
Työvoima-arvio vuosille 1974 ja 1975. 6 s.
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja syyskuulta 1974. 1 s.
Työtaistelut huhti-, touko-, kesäkuussa ja II neljänneksellä 
1974. 6 s.
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja . lokakuulta 1974. 1 s.
